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La siguiente investigación registra el desarrollo del proyecto a nivel multiescalar en la Mesa 
Territorial Bolonia Entre Nubes, ubicada en la localidad de Usme, tomando como referencia la 
información analizada y obtenida mediante diversas fuentes, donde se evidencia la segregación 
socio espacial y el desequilibrio territorial en que se encuentra actualmente. Por ello, desde la 
arquitectura se plantean diversas actuaciones e intervenciones que ayuden a mejorar las 
condiciones actuales del territorio y la calidad de vida de sus habitantes, entre ellos los niños y 
las niñas, teniendo en cuenta que son una de las poblaciones más susceptibles ante esta falta de 
oportunidades. En este sentido, desde el proyecto de diseño se generan condiciones físico 
espaciales que permitan el desarrollo integral de la primera infancia.   
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Introducción   
Este documento se realiza partiendo del núcleo problémico 5 “Proyecto” de la Facultad de Diseño 
de la Universidad Católica de Colombia, el cual tiene como objetivo la gestión proyectual integral, 
mediante el diseño concurrente y el aprendizaje basado en problemas. 
Así mismo, apoyado en el PEP (2010) el proyecto responde a un enfoque formativo en contextos 
reales ajustados a la responsabilidad social, ambiental y económica, teniendo como fin la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 
Y es precisamente este último, un tema que se ha visto bastante afectado, sobre todo en la periferia 
de las ciudades que por lo general han tenido un origen informal y un desarrollo descontrolado, 
pues de acuerdo con Fabian Aguilera y Fabian Sarmiento (2019, pág. 38) esta forma de ocupación 
del territorio ha generado un impacto negativo sobre el mismo, trayendo consigo procesos de 
deterioro a nivel geográfico y por ende deterioro en la calidad de vida de las personas que allí 
habitan.  
Bogotá, como la mayoría de las capitales latinoamericanas, es una muestra clara de estos procesos 
de desarrollo informal hacia la periferia o los bordes urbanos, donde han surgido diversos barrios 
dentro de territorios segregados, los cuales poseen numerosos problemas y carencias que no 
permiten un progreso multidimensional; como es el caso de la UPZ 57 Gran Yomasa, ubicada en 
la localidad de Usme, que a su vez hace parte del borde sur oriental de la ciudad.  
En este sentido, desde la Universidad Católica de Colombia se plantea el Programa Institucional 
Yomasa, que tiene como zona de análisis la Mesa Territorial Bolonia Entre Nubes, conformada 
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por 20 barrios de la localidad anteriormente mencionada, dicho programa busca contribuir a la 
reducción de la pobreza y de las condiciones de inequidad y segregación del territorio.  
El Programa Institucional Yomasa es un ámbito de construcción conjunta para la 
identificación y la búsqueda de soluciones a problemáticas sentidas por la comunidad 
desde un enfoque de pobreza multidimensional que considera la educación, la salud 
mental, el bienestar y el ámbito familiar. (Parra y Marroquín, 2019, p.10) 
Por tal razón, desde la arquitectura se plantea la reestructuración del territorio mediante diversas 
actuaciones que, desde la sostenibilidad urbana, mejoren las situaciones (Escallón, 2013)actuales 
de habitabilidad y permitan un mejor desarrollo socio económico y ambiental específicamente 
para los habitantes de los barrios Casa Loma I, Casa Loma II y Sierra Morena (pertenecientes a 
la Mesa Territorial Bolonia Entre Nubes.) 
Ahora bien, reconociendo las dificultades que poseen en temas de vivienda, equipamientos, 
productividad, infraestructura y demás, como parte de un proyecto grupal, se plantea un Plan de 
Mejoramiento Integral, que abarque dichos temas y genere soluciones desde el diseño urbano, 
arquitectónico y constructivo.  
Ante la pregunta del núcleo “¿Cómo me enfrento, desde el proyecto, a la resolución de problemas 
de la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos y usuarios reales?” se tiene en 
cuenta que son los niños una de las poblaciones más susceptibles ante la falta de oportunidades 
que les brinda su territorio, por el simple hecho de estar en etapa de crecimiento y aprendizaje. 
Para Montessori la infancia es una etapa con significado propio, es decir, el niño no es un 
adulto en miniatura ni un sujeto pasivo, sino que tiene necesidades e intereses propios, es 
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un ser que juega, experimenta y se adapta al medio físico y social que lo rodea. (Rodríguez, 
2013, p. 9) 
Además, debido al déficit de equipamientos de bienestar social y espacios adecuados para la 
educación inicial que posee el sector, se propone la construcción de un nuevo Jardín Infantil que 
le brinde a los niños la oportunidad de desarrollar sus necesidades sociales, emocionales, 
cognitivas y físicas en busca de su bienestar. Para ello, se toma como enfoque la pedagogía 
Montessori, basada en el principio de la libertad y en el aprendizaje de manera natural, pues de 
acuerdo con Quiñones (2016, p. 139) para que el niño aprenda de modo natural a partir de lo que 
está a su alrededor, es necesario que viva en el medio apropiado con el fin de que adquiera un 
desarrollo autónomo e independiente.  
Y es allí, donde la arquitectura tiene un papel fundamental como medio que ofrecerá las 
condiciones adecuadas en cuanto a su entorno, espacialidad, forma, color y hasta mobiliario, 
entendiendo que las experiencias pedagógicas de los niños de 0 a 5 años son una de las más 
importantes para su crecimiento. 
Por esto, siguiendo con el método Montessori se priorizan tres temas para el correcto desarrollo 
del proyecto; en primer lugar, está el “ambiente preparado” referido a un ambiente organizado y 
diseñado con el fin de que el niño desarrolle un aprendizaje autónomo, el cual se basa en principios 
de simplicidad, belleza y orden. Proporcionando a su vez espacios luminosos y cálidos que 
permiten que el niño progrese sin una supervisión constante. (Rodríguez, 2013, pág. 12)  
En segundo lugar, se encuentra “la mente absorbente” que de acuerdo con Quiñones (2016) “es 
comparada a una esponja por sus características absorbentes. Su mente absorbe sin cesar un sin 
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fin de conocimientos, costumbres, y maneras sociales, aprendiendo lo esencial del mundo que lo 
rodea…” (p. 141). Pues a esa edad el cerebro de los niños asimila toda la información que recibe, 
de manera continua y sin esfuerzo alguno, por lo que es muy importante evaluar la forma y los 
medios mediante los cuales se busca transmitir el conocimiento.  
Por último, están los “periodos sensibles” entendidos como manifestaciones e impulsos hacia 
determinadas características, fines u objetos, donde los niños realizan acciones repetitivas y 
muestran un interés muy alto por tener contacto con su medio dependiendo de su edad. (Quiñones, 
2016, pág. 151) 
Con todo esto, se plantea la hipótesis de que los conocimientos, habilidades y hábitos adquiridos 
en la primera infancia son los que sientan las bases para un buen desarrollo a lo largo de la vida. 
Por tal razón, el objetivo general del proyecto es brindar una atención integral, oportuna y de 
calidad a través del espacio arquitectónico y urbano, con una perspectiva pedagógica que 
promueva un desarrollo integral a partir del aprendizaje abierto y dinámico. De acuerdo con el 
Ministerio de Educación Nacional: 
…Promover el desarrollo integral en el marco de la educación inicial significa reconocer 
a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber de sus singularidades, 
intereses, gustos y necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican esos 
intereses en sus momentos particulares de desarrollo. (2014, pág. 40) 
Finalmente, con el propósito de entender cómo se ha resuelto este tema en escenarios similares se 
analizan dos proyectos que orientan hacia una serie de conceptos y de modelos de trabajo. Por 
una parte, está el jardín infantil Rodrigo Lara Bonilla, diseñado por la oficina FP Arquitectura. 
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Ubicado al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, siendo ésta un territorio informal, 
vulnerable y con diversas afectaciones socio económicas. Dicho jardín le apunta a un concepto en 
el que el manejo del color es fundamental, se compone por ambientes de aprendizaje abiertos y 
flexibles, donde los espacios se vinculan de manera continua. De acuerdo a las etapas de 
formación escolar (transición, prejardín y jardín) se organiza mediante un programa con los 
ambientes requeridos de acuerdo a las necesidades de cada etapa, relacionados principalmente por 
las circulaciones que se convierten en zonas de interacción y de extensión a las actividades 
escolares. Además, basado en un enfoque pedagógico más activo, desarrolla un grupo de muebles 
a la escala de los niños que sirven de apoyo para el aprendizaje. De esta manera el proyecto busca 
ofrecer espacios de calidad y adecuados para el desarrollo de la primera infancia en un entorno 
donde la pobreza y la desigualdad dificulta que los niños encuentren este tipo de oportunidades.  
(Jardín Infantil Rodrigo Lara Bonilla, s.f.) 
Por otra parte, se analiza el Jardín de Infantes Moravia, proyecto del arquitecto Alejandro 
Restrepo, ubicado al nororiente de Medellín, siendo este un sector de asentamientos no 
planificados y de crecimientos diversos, en el que debido a la alta presencia de población infantil 
se propone la construcción de un espacio de encuentro para las familias y un hogar para los niños 
de 0 a 5 años. Lo más destacable de este proyecto además de sus características funcionales, es la 
articulación y la transformación que establece en su territorio, mediante diversos patios y zonas 
abiertas, que funcionan como espacios educativos apuntado al fortalecimiento del tejido social 
desde la educación. En conclusión, es un proyecto que brinda la oportunidad de concebir el 
espacio educativo como un lugar familiar y comunal. (Jardín de Infantes Moravia, 2013) 
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De tal manera, desde el enfoque Montessori y de los dos referentes de análisis, se plantean unas 
bases que apoyan la construcción conceptual, analítica y formal del proyecto; dichas bases 
orientadas al desarrollo integral de la niñez y a su relación con el aprendizaje, dependiendo de las 
condiciones del espacio, ya sean espacios interiores, espacios abiertos dentro del mismo edificio 
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Metodología 
Con el fin de entender el territorio junto con sus oportunidades y dificultades, el proceso 
investigativo parte de dos escalas, por un lado, la Mesa Territorial Bolonia Entre Nubes y por el 
otro, los barrios Casa Loma I, Casa Loma II y Sierra Morena, ubicados dentro de la UPZ 57 - 
Gran Yomasa, en la localidad de Usme. Dicho proceso se divide en tres etapas que permiten el 
análisis de diversos aspectos. 
Etapa 1 – Diagnostico 
En esta etapa se realizó un análisis de las dos escalas ya mencionadas, basado en los datos 
obtenidos mediante la planimetría del lugar y apoyado en páginas web como Mapas Bogotá, 
Sinupot, Google Earth, además de encuestas realizadas por el distrito como es el caso de la 
encuesta Multipropósito de 2017. Esto con el fin de poder recolectar la mayor información posible 
que permitiera entender el territorio de manera multidimensional. Para ello, como estrategia de 
síntesis de la información se elaboró una cartilla con la caracterización territorial donde se trataron 
los siguientes componentes: 
1. Socio – cultural: demografía, tenencia de vivienda, salud y pensión, aspectos generales. 
2. Económico: actividades económicas, estratificación, usos del suelo. 
3. Institucional - normativo: zonas de actividad, tratamientos urbanísticos, zonas 
homogéneas. 
4. Ambiental: estructura ecológica principal, áreas de riesgos, unidades de paisaje, 
topografía, tipos de suelo, clima, flora y fauna, factores de contaminación. 
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5. Funcional: espacio público, estructura de movilidad, sistema de equipamientos, servicios 
públicos básicos. 
6. Físico - espacial: morfología urbana, trazado urbano, morfología del trazado, estructura 
urbana, tipología arquitectónica, alturas, visuales, sistemas constructivos. 
 
Etapa 2 – Síntesis 
A partir de los temas y subtemas analizados en la primera etapa se hace un cruce entre ellos con 
el fin de entender cuales están relacionados ya sea por sus aspectos positivos o negativos y a la 
vez poder evidenciar cuales son los más repetitivos en dichos cruces.  
De esta forma se plantean una serie de conclusiones de los aspectos más relevantes, para ello se 
realizan video conferencias con algunos de los habitantes del sector buscando conocer su punto 
de vista y consideraciones frente a lo planteado por nosotros como estudiantes y a lo vivido por 
ellos día a día en su entorno.  
 
Etapa 3 – Formulación 
Finalmente, buscando dar respuesta a la concluido en la etapa anterior se proponen unas acciones 
proyectuales que dirijan el proceso de diseño y la aproximación a las distintas soluciones desde 
la arquitectura, teniendo como eje el desarrollo sustentable del territorio.  
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Resultados 
Etapa 1 – Diagnostico  
De acuerdo con la información analizado, se evidencia que la Mesa Territorial Bolonia Entre 
Nubes es un territorio que actualmente se encuentra en desequilibrio debido a las necesidades y 
problemáticas que presenta en la mayoría de los aspectos analizados que de una u otra forma 
terminan afectando la habitabilidad y la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, dicho 
territorio también posee algunas oportunidades, principalmente en lo ambiental, pues tanto la 
Mesa Territorial como los barrios Casa Loma I, Casa Loma II y Sierra Morena cuentan con la 
cercanía de zonas naturales de reserva como el Parque Metropolitano Entre Nubes y la presencia 
de varias quebradas que por medio de sus rondas hídricas pueden ofrecer diversidad de espacios 
y actividades de interés para la comunidad.  





Ilustración 1 Ilustración 2 Figura 1. Mesa Territorial  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Barrios de intervención  
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 2 – Síntesis  
De acuerdo con el cruce entre componentes y las reuniones con la comunidad, se establecen cinco 
aspectos principales que agrupan las problemáticas que más afectan al territorio, entre ellas están 
las referidas al entorno físico, que en este caso se evidencia en la dificultad de  accesibilidad 
debido a las malas condiciones de la malla vial, también se ve reflejado en el deterioro del espacio 
público que conlleva al abandono del mismo generando zonas inseguras para los habitantes; por 
otra parte en cuanto al entorno social, es clara la desigualdad y las pocas oportunidades que brinda 
el territorio, desde el aspecto económico donde la oferta laboral es muy baja, al igual que la oferta 
de equipamientos y espacios donde la comunidad pueda desarrollarse a nivel cultural y social. Por 
último, desde el entorno ambiental gran parte de las zonas de reserva del Parque Entre Nubes y 
de las rondas hídricas del sector se encuentran afectadas por las viviendas de invasión, donde no 
solo se pone en riesgo el funcionamiento de los sistemas naturales sino también la vida de quienes 
allí habitan, siendo esto una de las consecuencias de la informalidad en la que se ha urbanizado el 
territorio.  
Conclusiones 
Economía Medio ambiente Seguridad 
Infraestructura y 
movilidad 
Espacio público y 
equipamientos 
Falta de oferta laboral en 
la zona 
Tala de árboles, 




Déficit de vías 
peatonales y 
vehiculares 
Falta de equipamientos y 
espacio público para el 
desarrollo de actividades 
lúdicas, culturales y de 
esparcimiento para los niños, 
jóvenes y adulto mayor  
Para generar ingresos 
las viviendas suelen 




rondas hídricas  
Viviendas en riesgo 
por remoción de 
masa e inundación 
Falta de infraestructura 




Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 3 – Formulación 
Teniendo en cuenta los cinco aspectos anteriores y con el fin de dar solución a cada uno de ellos, 
de manera colectiva se plantean las siguientes acciones proyectuales: 
- Revitalizar y recuperar las zonas ambientales, hídricas y de protección. 
- Potencializar el talento humano y la aptitud ambiental del territorio para generar 
actividades económicas y productivas. 
- Generar viviendas dignas y seguras para los habitantes. 
- Promover circulaciones accesibles e inclusivas. 
- Fomentar la integración y el desarrollo socio cultural de toda la población. 
Así, como solución multiescalar se propone un desarrollo sustentable del territorio, que ayude al 
progreso del mismo y por ende de sus habitantes, de acuerdo con Castillo y Castiblanco: 
El desarrollo sustentable, entendido entonces como aquel que alinea sus metas en la 
dirección del mejoramiento de la calidad de vida, le apunta a la superación de las 
necesidades no satisfechas, la apropiación y pertenencia al lugar que se habita, la 
productividad y sostenibilidad económica en el tiempo y el respeto al equilibrio 
ecológico de los territorios, y se configura como objetivo central en la construcción 
social del hábitat popular urbano. (2019, p. 62)  
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Escala Mesa Territorial 
Basados en la UPZ 57 – Gran Yomasa se evidencia que el territorio tiene proyectado el trazado 
de dos grandes vías, por un lado, la Av. Boyacá y por el otro la Av. Usminia (Decreto 411 de 
2004), pese a que son proyectos que llevan más de 16 años en espera y que podrían pasar muchos 
años más para ver alguna intención de iniciar su construcción, deben ser tenidos en cuenta en los 
planteamientos realizados. Por lo que de esta forma se obtienen dos etapas para la propuesta de la 
Mesa territorial, la primera pensando en la liberación de las rondas y la segunda en la liberación 
de las rondas más el trazado de las dos vías ya mencionadas.                     









Para esta escala, se plantea una propuesta general para la Mesa Territorial, donde se apunta a la 
liberación y revitalización de las rondas hídricas y el aprovechamiento de las mismas para la 
Figura 4. Etapa 1: Afectación por liberación 
de rondas hídricas 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Etapa 2: Afectación por liberación 
de rondas hídricas y trazados viales 
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creación de un parque lineal, entendiendo el déficit de espacio público del territorio, a su vez 
reconociendo la importancia de conservar las zonas naturales colindantes se implementan 
alamedas y corredores verdes, que sirvan como barrera protectora para evitar la invasión de las 
mismas.  Por otra parte, se proponen una serie de equipamientos que apoyen las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas de los habitantes  y se reconocen las principales 
zonas que podrían tener potencial para ofrecer vivienda nueva y otras que por sus condiciones 










 Con todo esto, desde una escala muy general se busca sentar unas pautas que apunten a mejorar 
las condiciones actuales del territorio cumpliendo el objetivo propuesto de diseñar un plan integral 
y participativo, que aporte a la habitabilidad y al desarrollo sustentable. 
Figura 6. Espacio público – Ejes verdes 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Vivienda – Equipamientos 
Fuente: Elaboración propia 
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Escala Barrial 
En esta escala se abarcan los barrios Casa Loma I, Casa Loma II y Sierra Morena, ubicados al sur 
de la Mesa Territorial. Estos barrios debido al contexto en el que están inmersos no poseen una 
estructura urbana ni un modelo de ocupación definido por lo que es evidente la falta de 
compacidad, como característica común de la mayoría de los territorios de borde. Sumado a esto, 
es clara la necesidad de plantear límites físicos que frenen la expansión urbana que se ha venido 
generando de manera informal y que a su vez es muestra de la difícil condición económica de los 
habitantes que de una u otra forma se ven obligados a construir en zonas no permitidas y de riesgo 
con tal de tener un lugar donde resguardarse, por ello según Castillo y Castiblanco: “Este escenario 
plantea inevitablemente la necesidad de jerarquizar las cuestiones sociales y económicas del 
desarrollo sostenible, sin que esto implique olvidar los requerimientos ambientales que están en 
el centro del concepto mismo de sostenibilidad.” (2019, p. 64) 
En este sentido, se propone un Plan de Mejoramiento Barrial enfocado en cada una de las 
estrategias proyectuales presentadas, que como ya se ha mencionado a lo largo del documento le 
apuntan a la transformación positiva del territorio, del hábitat y sobre todo de la comunidad.  
- Revitalizar y recuperar las zonas ambientales, hídricas y de protección: para ello se 
plantea la delimitación de la ronda hídrica de las quebradas Yomasa y Pedrina 
dependiendo del ancho aproximado de sus cauces, a partir de esto se identifican los predios 
en riesgo de inundación los cuales deben ser liberados, permitiendo así la generación de 
espacio público y conformando un eje verde paralelo a las quebradas que se divide en 4 
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zonas de actuación, donde se proponen actividades de carácter ambiental, pasivo y 
recreativo.  
- Potencializar el talento humano y la aptitud ambiental del territorio para generar 
actividades económicas y productivas: para esta estrategia se tienen en cuenta las zonas 
en riesgo por remoción de masa ubicadas al oriente de los tres barrios de intervención, en 
las que también es necesario generar la liberación de predios al estar construidos en zonas 
no permitidas. Además, teniendo en cuenta que estas zonas limitan con el Parque Entre 
Nubes se propone una gran zona verde enfocada en dos aspectos, por un lado, el ambiental 
al servir como límite de protección y transición entre lo construido y lo natural, y por el 
otro el aspecto productivo al ofrecer zonas de siembra y agricultura urbana a pequeña 
escala, brindando la oportunidad a los habitantes de autoabastecerse y poder generar 
ingresos. 
- Generar viviendas dignas y seguras para los habitantes: teniendo en cuenta que con la 
liberación de predios se necesita aumentar la oferta de vivienda se propone la creación de 
seis tipologías de vivienda que responden a un análisis de predios en el que se identifican 
cuales se encuentran vacíos,  cuales poseen solo un nivel y cuales están en riesgo 
estructural, así se definen los predios que pueden ser utilizados, agrupados o englobados 
con el fin de generar edificaciones  con mejores condiciones de habitabilidad.   
- Promover circulaciones accesibles e inclusivas: para ello se plantea una división 
territorial (nueves zonas) en los tres barrios de intervención, en las que se trabajará de 
manera grupal con el fin de desarrollar espacio público, vías o andenes según se requiera, 
con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura y movilidad. 
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- Fomentar la integración y el desarrollo socio cultural de toda la población: entendiendo 
el déficit de espacios culturales y sociales en el territorio se plantea una red de once 
equipamientos pensados para toda la población, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Como bibliotecas, ludotecas, jardines infantiles, salones comunales, centros para el adulto 
mayor, centro de capacitación, entre otros. De este modo, se busca generar espacios de 
interacción y desarrollo que sirvan como circuito urbano y promuevan el fortalecimiento 
de la comunidad y la actividad social.  
Finalmente, se obtiene un plan que pretende configurar la estructura urbana del territorio, a 
partir de un anillo verde, que fortalece y resalta el aspecto ambiental que ya posee el territorio, 
complementado con dos ejes principales en los cuales se disponen las viviendas y los 










Figura 8. Configuración del plan 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7.  Plan de mejoramiento barrial  
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Escala Zona de Intervención  
Teniendo en cuenta la división territorial mencionada anteriormente, se toma la número tres como 
zona de intervención. Para su desarrollo, se priorizan dos de las estrategias planteadas, por un 
lado, la recuperación y revitalización de las rondas hídricas y por el otro, el fomento de la 
integración y el desarrollo socio cultural, en este caso mediante un jardín infantil. Esto teniendo 
en cuenta la poca cobertura de equipamientos de bienestar social que existe actualmente en los 
barrios de intervención y, sobre todo, considerando que son los niños una de las poblaciones más 
susceptibles ante la falta de oportunidades que les brinda su territorio por el hecho de estar en 








De acuerdo con la ubicación de la zona de intervención, se busca potenciar la cercanía que tiene 
con las rondas hídricas, ya que pueden ofrecer espacio público y de interés para la comunidad. 
Figura 9. División territorial – Zona de intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10. Aproximación Zona 3  
Fuente: Elaboración propia 
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Para ello, se plantean una serie de plazas que sirven como puntos de acceso, de transición o de 
permanencia, relacionadas mediante un sendero continuo por el borde de las quebradas que a su 
vez conecta con dos de los equipamientos propuestos dentro del Plan de Mejoramiento Barrial, 
uno de estos es una biblioteca ubicada al occidente y el otro es una ludoteca ubicada al oriente de 
la zona de intervención.  
 Desde el diseño urbano se busca afectar lo menos posible las condiciones naturales del lugar, por 
lo que propone un diseño muy verde donde la mayor parte de las zonas son blandas, manteniendo 
a su vez la arborización existente y planteando en algunas zonas especies nativas que sean aptas 
para la recuperación de las quebradas y para el tipo de suelo. En este sentido, el propósito final es 
optimizar el uso del espacio existente a través de nuevas actividades que inviten a habitarlo y que 
permitan la relación entre la comunidad, sin dejar de lado el carácter principal del territorio 












Figura 11. Desarrollo urbano - Zona de intervención 
Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, en una escala más arquitectónica se encuentra el Jardín Infantil, que como ya se había 
mencionado anteriormente tiene como fin proveer espacios adecuados para el desarrollo integral 
de los niños.  
El proceso de diseño inicia con el reconocimiento del predio de intervención el cual se ve afectado 
en la esquina nororiental por el trazado de la Av. Boyacá, en este sentido se prioriza el concepto 
de espacio abierto en el aprendizaje organizando el volumen mediante un patio interno que 
permite que los niños establezcan diferentes relaciones ambientes, colores y texturas. De acuerdo 
con Gonzalez:  
“Los espacios abiertos cuentan con un diseño estético muy especial, en cuanto a forma, 
orden y sentido y en la creación coherente de una configuración pedagógica del entorno 
para seguir nutriéndose de experiencias positivas y que ofrezcan a los niños la oportunidad 





Figura 12. Aproximación formal 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, entendiendo el simbolismo como un signo que establece una relación de identidad 
que carga de significado el espacio, y la influencia que tiene en la arquitectura infantil, se toma  
la forma de una casa como símbolo articulador y conceptual del proyecto, siendo esta una de las 
primeras figuras que reconocemos cuando niños y que además identificamos como hogar, pues al 
final el jardín infantil será un espacio donde  los niños pasan la mayor parte de su día y donde 








En este sentido, el elemento simbólico se introduce y se resalta en el proyecto de diferentes 
formas, ya sea como volumen jerárquico en fachada, como nicho en muros interiores o como 
vanos y marcos de puertas, el objetivo es que sea una figura representativa y que quede en la 
memoria de los niños.  Por otra parte, en cuanto a los espacios interiores se plantean aulas de 
acuerdo a la etapa de desarrollo (sala cunas, párvulos, pre jardín y jardín), estas buscan ser abiertas 
y de carácter multifuncional debido a la variedad de actividades que se desarrollan dentro de los 
mismas. Pues de acuerdo con los estándares mencionados por Vega: 
Figura 13.  Aproximación volumetría 
Fuente: Elaboración propia 
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En las aulas de preescolar se desarrollan diversas actividades a través de la lúdica como 
los son el rincón de cuentos, el computador, el teatrino y los títeres, las rondas, el sitio para 
las loncheras, la zona para dormir (colchonetas), los juegos y los espejos, la pintura y la 
plastilina. De igual forma los juegos didácticos, la presencia del color, la ambientación y 
escenografía de las aulas con carteles, figuras, maquetas, pendones, tableros y mobiliario 
a la altura y escala de niños y niñas, son elementos que “embellecen” el aula … y son 
estímulo y apoyo de los procesos pedagógicos. (2013, p. 41) 
De esta manera, las aulas están pensadas de forma dinamica, con una caracteristica en común que 
es el uso de tonos calidos acompañados del color del mobiliario y de los marcos, además de poseer 
amplias aberturas en fachada que permiten la iluminación y ventilación del espacio mejorando las 
condiciones y el confort. Además, se proponen otros espacios como el salón de juegos, el comedor 









Figura 14. Perspectivas aulas 
Fuente: Elaboración propia 
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Discusión  
Mediante el planteamiento de todos los componentes y aspectos tratados dentro del territorio y 
haciendo uso de los datos, la información recolectada mediante las diferentes fuentes de 
información y lo expresado por los habitantes frente las condiciones actuales, se buscó resolver 
la situación problémica ¿Cómo generar dinámicas sociales y económicas en escenarios 
participativos donde se aprovechen los recursos que brinda el territorio y se resignifique la 
habitabilidad?  
Partiendo de esto, se planteó un enfoque desde el desarrollo sustentable en diferentes escalas de 
intervención, en las cuales se pretende establecer un equilibrio entre los aspectos socio culturales 
y económicos, dando importancia a las condiciones naturales que posee el territorio. De acuerdo 
con Castillo & Castiblanco: “Más allá de una preocupación por conservar y mantener un estado 
ideal ya alcanzado (perspectiva eurocéntrica), a lo que se le apunta desde este enfoque es a 
construir un escenario de equidad social y equilibrio con el ambiente, a partir de la participación 
de los actores que son sujetos del desarrollo.” (2019, p. 62) 
En este sentido, la comunidad hace parte de estos actores, y fue el punto de partida para la toma 
de decisiones y acciones proyectuales que orientaran los planes de desarrollo. Por esto, 
entendiendo que el territorio ha crecido de manera informal, como solución principal se planteó 
una reestructuración a partir de la estructura ecológica aprovechándola como espacio público y 
de elementos existentes que permitieron generar ejes y circuitos en los cuales se dispuso una red 
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de equipamientos de lo que el sector carece mejorando a su vez las condiciones de infraestructura 
urbana, entendidas como vías y andenes.  
Con esto, el diseño se propuso aportar espacios culturales, de bienestar social, productivos y 
ambientales, que mejoraran las experiencias de la población sin importar sus edades o 
condiciones, además con esto se buscó generar un territorio compacto el cual requiere de espacios 
complementarios a los de habitación, donde se proporcionen servicios que permitan a la 
comunidad se desarrollarse a nivel social, recreativo, entre otros.  
Ahora bien, desde el proyecto arquitectónico puntual, se tuvo como premisa el generar un 
proyecto que contribuyera al desarrollo integral de la primera infancia, pues debido a las pocas 
oportunidades que ofrece actualmente el territorio son los niños una de las poblaciones más 
afectadas, por ello mediante el Jardín Infantil se buscó generar ambientes donde los niños pudieran 
sentirse seguros y libres para extraer todo el conocimiento que necesitan en esta etapa de su vida. 
Para ello además de los espacios y las condiciones al  interior en cuanto a forma, color, 
iluminación, mobiliario y demás se propuso la conexión con el área urbana inmediata, entendida 
como el desarrollo de espacio público sobre la ronda de la quebrada Pedrina y la conexión con la 
ludoteca que permite ampliar y complementar las actividades ofrecidas en el jardín, permitiendo 
la interacción en múltiples ambientes con características distintas, pues según Quiñones: “El 
ambiente debe estar preparado para dar respuesta a la sensibilidad natural que presenta el niño, 
donde el protagonista es él, para lograr su independencia y ejerza su libertad para satisfacer su 
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Conclusiones  
El proyecto logra aportar una solución significativa a la situación problémica planteada mediante 
diferentes estrategias que desde el diseño sostenible posibilitan el mejoramiento del territorio y 
por ende de la calidad de vida de sus habitantes, teniendo como ejes fundamentales el aspecto 
social, económico y ambiental para establecer un equilibrio territorial y una construcción de 
hábitat social.  
El Plan de Mejoramiento Barrial se convierte en un eje estructurante del territorio a partir del cual 
se generan diferentes proyectos y actividades que cubren con las demandas actuales de espacio 
público, vivienda y equipamientos, conformando así una mixtura de usos que brinda las 
condiciones necesarias para que la vida urbana se cree en un ámbito más compacto y seguro.  
A su vez, se reconoce la importancia de la población infantil en la sociedad, por ello el proyecto 
brinda las condiciones formales y espaciales donde los niños puedan recibir adecuadamente su 
educación inicial y desarrollar sus competencias a nivel emocional, cognitivo, motriz, físico y 
social. 
Por otra parte, el proyecto está planteado bajo los criterios del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia (PEP, 2012) resolviéndolo de manera concurrente al relacionar 
de forma funcional el diseño urbano, arquitectónico y constructivo, obteniendo así un proyecto 
definido y muy cercano a la realidad, abarcando múltiples aspectos desde su implantación hasta 
su posible gestión.  
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Haber optado por encaminar el diseño de acuerdo a los usuarios y a sus necesidades da muestra 
del propósito de construcción social y de habitabilidad que se plantea, finalmente son ellos quienes 
viven y conocen de antemano sus territorios, por lo que son ellos mismos los más indicados para 
reconocer las necesidades y oportunidades que les brinda su territorio. Según Vallejo et al.: 
…Es claro que la construcción de procesos sostenibles en los espacios geográficos de 
borde urbano debe partir de los habitantes, mediante acciones tangibles de construcción 
social del hábitat, pues son ellos quienes conocen, viven, sufren, construyen y 
deconstruyen cotidianamente sus territorios, sus lugares en el mundo; son ellos quienes 
día a día tejen las interrelaciones de la trama que es el habitar. (2019, pág. 283) 
Finalmente, la arquitectura en cualquier caso tiene como centro a la persona, por lo que apunta a 
construir sociedad, generar sentido de partencia, mejorar la calidad de vida y sobre todo reconocer 
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Anexos 
1. Memoria urbana 
2. Memoria arquitectónica 
3. Memoria constructiva 
4. Planta de localización 
5. Planta baja 
6. Primera planta 
7. Segunda Planta  
8. Cortes 
9. Alzados 
10. Planta de cimentación 
11. Planta de entrepiso 
12. Axonometría estructural 
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